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Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
May 28, 1948 




Star Spangled Banner 
Bach 
Audience 
Invocation R.ev. Wm, R.. F. Thomas 
Salutation 
Homing 
Hail Gladdening Light 
The Choral Club 




Address "The Task of Our Time" Gideon Seymour 
Vice-pr,esident and Executive Editor 
Minneapolis Star and Tribune 
Presentation of Class John W . Headley 
President, St.Cloud State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
President, State Teachers College Board 




R.ev. Wm. R. F. Thomas 
Herbert 
College Orchestra 
Class of 1948 
- --•---
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
DEGREE COURSES 
•Brauch, Catherine Ida 
•Davis, Erwin Lloyd 
• Hamming, Edward 
"Hansen, Hazel Bernice 
Meers, Avis N . 
"Olsen, Ruby Margaret 
Olson, Dolores L. 
•Preus, Agnes Linka Keyser 












•Barrett, Kenneth John 
"Bier, Madeline Marie 
• Bru, Vera Maureen 
Clugsron, Richard M. 
•Cosgrove, James Anthony 
Cremers, Elmer B. 
•Deneen, Irvin Paul 
• Eckstrom, Sigrid Alvina 
• Freeberg, Patricia Louise 
"Gorecki, Audrey Genevieve 
Hagberg, Grace M. 
Hannaman, Dolores J. 
Hanson, Winnifred Eunice 
"Hughes, Gertrude Ramona 
Idzorek, Edith S. 
• Johnson, Alice Theresa Mary 
"Lee, Ralph Henry 
Marvin, David H. 
"McCann, Ann Teresa 
"McCarthy, James Charles 
• Mestnik, Daniel Edward 
"Moeller, Dorothy Jean 
• Morfitt, Hilma M. Benedickson 
•Murphy, Dorothy Margaret Lucille 
•Nelson, Eunice Leone 
•Olson, Howard Hoffman 
"Ostrom, Evangeline Della 
•Palmer, Lois Gertrude 































*Rider, Lucille Marie 
"Rossi, John Michael 
Schuelke, Harry L. 
Scott, Alma Lee 
"Strand, Robert Walter 
* Struck, Charles Fredrick 
Swanson, Vernon R. 
*Tenney, Edith Blanche 
Tuman, Maurice B. 
"Welander, Ruth Evelyn 
Wendt, Adeline Mae 
Westberg, Kathryn M. 
Hector 













*Broman, Rachael E. Delong 














"Doherty, Mary Agnes 
"Engler, Laura May 
"Haarstick, Velma Evelyn 
"Hanson, Lois Virginia 
"Headland, Marilyn May 
Hoffman, Wilmina Mae 
• Johnson, Dolores Elaine 
"McManus, Grace Mae 
Paske, Shirley Ann 
Rondeau, Margaret Ann 
"Sankey, Julia Josephine 
Sister Beth, OSB 
Smith, Vivian M. 
• Strauch, Anita Ludina 
Wetterling, Joyce M. 







BACHELOR OF SCIENCE 
Achman, Ervin Joseph 
Adams, Norval C. 
Barg, Francis E. 
•Barrett, Kenneth John 
•Bender, Richard Carl 
"Bier, Madeline Marie 
•Blakeslee, Phyllis JoAnn 
Braga, Albert T. 
*Brauch, Catherine Ida 
"Bru, Vera Maureen 
Bunge, Hildegard S. 
Bunge, Marion H. 
• Carlson, Evelyn Eckdall 
Clugston, Richard M. 
•Cosgrove, James Anthony 
Cremers, Elmer B. 
Crump, Beverly Anderson 
"Davis, Erwin Lloyd 
Delich, Robert 
"Detragiache, Guido David 
Dovre, Wanda 
"Dziuk, William Frank 
"Eckstrom, Sigrid Alvina 
"Eggers, Edward Wallace 
"Ekstrand, Dorothy Louise 
Fanberg, Doris Adelia 
Foley, Phyllis Monica 
Ponti, Madeline Marie 
"Frank, Genevieve Mary 
• Freeberg, Patricia Louise 
"Gens, Marvin Alfred 
"Goenner, Roger James 
Goerger, Philip Raymond 
Goodrich, Stewart E. 
"Gorecki, Audrey Genevieve 
Greener, Arlene May 
Grismer, Lawrence A. 
• Haberkorn, Agnes Kathryn 
Hagberg, Grace M. 
Hagert, Joan Marie 
"Hambrecht, Henry Martin 
"Hamming, Edward 
• Hamming, Marie Strating 
"Hanlon, Dorothy Frances 
Hannaman, Dolores J. 
Hanson, Winnifred Eunice 
















































" Hebrink, Walter Herl 
" Hedtke, Reuel Eugene 
Henrich, Theresa E. 
Holmgren, Arthur Carl 
* Hudson, Marcia D . Martinson 
• Hughes, Gertrude Ramona 
Idzorek, Edith Stangl 
Jefferson, George 
• Johnson, Adrian Harvey 
•Johnson, Alice Theresa Mary 
Johnson, Gladys I. 
Johnson, Joseph V. 
* Johnson, Margaret Louise 
"Karls, Alma Anne 
Keller, Doris C 
"Kessler, Wilbur John 
Ketcham, George R. 
Klima, Harlan Dale 
Kne, John G. 
Kurtzman, Elizabeth M. 
" Larson, Lorraine M. Peterson 
*Lee, Ralph Henry 
"Lewis, Ronald Walton 
*Lundblad, Grace Bothilda 
Lundquist, Vivian L. 
Martinetto, Leonard A. 
Marvin, David H. 
*McCann, Ann Teresa 
*McCarthy, James Charles 
*McMurtry, Douglas Dewitt 
Meers, Avis N. 
• Mestnik, Daniel Edward 
"Moeller, Dorothy Jean 
" Moran, Ruth C. Freeberg 
"Morfitt, Hilma M. Bendickson 
• Mortenson, Phurney Virginia 
Mrkonich, Julie Elizabeth 
• Munch, Carol Louise 
"Murphy, Dorothy Margaret Louise 
Nelson, Burdell M . 
*Nelson, Eunice Leone 
"Nelson, Warren Norman 
" Older, Helen Marie 
" Olsen, Ruby Margaret 
Olson, Minda A. 
Olson, Dolores L. 
Olson, Henry C. 
*Olson, Howard Hoffman 
" Olson, Leone Ulferts 
"Orren, Ida Rice 




















































"Ostrom, Evangeline Della 
"Palmer, Lois Gertrude 
Palmer, Mary Virginia 
"Parsons, Gerald Jack 
"Paske, Beverly Jane 
"Patterson, Luella Alice 
"Person, Marie Priscilla 
Person, Ruth 
Peters, Warren, W. 
Pettit, Blanche Marie 
Pitzel, Mary Ann 
"Plattes. Patricia Cole 
"Preus, Agnes Linka Keyser 
"Radde, Adeline Louise 
Rajacich, Velko 
"Renn, Donald Edward 
"Rider, Lucille Marie Waubay, 
"Ringeisen, Marguerite Shutt 
"Robasse, Frances Barbara 
"Robb, Marion Natalie 
"Robertson, John Emmons 
"Rossi, John Michael 
"Rygh, Richard Glenn 
Sahr, Mary Elizabeth 
Schuelke, Harry Lawrence 
"Schutz, Carrol Edna 
Scott, Alma Lee 
"Scott, Joseph Edward 
"Sperley, Bertha Johanna 
"Strand, Robert Walter 
Straub, Reid Charles 
"Struck, Charles Fredrick 
"Swenson, Evelyn Joyce 
"Tenney, Edith Blanche 
"Thomas, Violet Mae 
"Toemmes, Teresa Marie 
Tuman, Maurice B. 
"Tuttle, Robert Greenwood 
"Veeder, Richard Leon 
"Vegdahl, Anna Nikolina 
"Vroman, Rosemary Hiemenz 
"Welander, Ruth Evelyn 
Wendt, Adeline Mae 
Westberg, Kathryn Margaret 
"Williams, Ernest Martin 
"Williams, Stanton Lee 
Wunderlich, Ruth 
"Yetter, Thomas Ananias 


















































BACHELOR OF ARTS 
"Deneen, Irvin Paul 
Edenloff, Victor J. 
*Hansen, Hazel Bernice 
"Hojem, Arnold Sidney 
McDonald, Richard Carroll 
Porwoll, Paul Louis 









Aldrich, Joan E. 
Allen, Deloris Olive 
Anderson, Aileen Marie 
• Anderson, Elva Luhde 
Anderson, Lillian A. 
• Anderson, Lois Audrey 
Anderson, Lorraine A. 
Ausmus, Georgia 
Bagne, Genell Alyce 
Bakke, June Lorraine 
Bakker, Wilma G. 
Barthel, Rose Marie 
Basile, Helen A. 
• Beggs, Ellen Marie 
Bell, Raymond M. 
*Beniek, Mary Ann 
Bentz, Lois I. M . 
Berglund, Helen L. 
• Bergquist, Carol Genevieve 
Birkemeyer, Charlotte Ruth 
*Blackwelder, Arloa Mae 
Block, Barbara Rae 
• Blomgren, Erma Ollie Beldo 
Borders, Betty K. 
" Boyle, Rosella 
Brask, Beverly B. 
" Brenny, Louise A. Young 
" Broman, Rachel E. DeLong 
Brownell, Donna Orrine 
Bruder, Lorraine 
Byson, Dawn Elizabeth 
Card, Betty Lou 
Carlson, Beatrice L. 
Christensen, Gladys Irene 
• Collins, Margaret Ann 
Corkery, Colleen J. 
Craig, Tharon Ione 
*Dailey, Jean May 
Dilts, Betty Faye 
• Doherty, Mary Agnes 
Eddy, Dorothy Jean 
*Edner, Muriel Lee 
Elmquist, Gladyce R . 
• Engler, Laura May 
Erickson, Ramona Fay 
Evjen, Ardis B. 
• Franson, Evelyn Laverne 
Frantzick, Fern E. 


















































"Gaida, Mary Colette Josephine 
Gaumnitz, Phyllis J. 
"Goodall; Arlene G. Madson 
" Granstrom, Phyllis Corinne 
"Haarstick, Velma Evelyn 
"Hall, Genevieve M. Smekofske 
Hall, Sarah Louise 
Hammarstrand, Emelie 
• Hance, Eileen Doris 
"Hanson, Lois Virginia 
Harmon, Jean A. 
*Hawkes, Alice Cathryn 
• Headland, Marilyn May 
Hein, Corinne B. 
"Hellie, Lois Elaine 
Hendrickson, Evelyn L. 
Hirt, Beverly Gayle 
Hoffman, Wilmina Mae 
• Hokanson, Lois Jean 
Holler, DeLoris L. 
Holm, AnnaMae E. 
Holmer, Berty L. 
Hovland, Geraldine H. 
Jackson, Louise 
• Jackson, Shirley Mae 
Jaunich, Gloria Anne 
Jensen, Thelma Ingrid 
• Johnson, Dolores Elaine 
Johnson, Jeanette Colleen 
• Johnson, Leabelle Christine 
Kachel, Agatha E. 
Kanten, Ruth Joan 
" Kellen, Irene V. K. 
Kern, Betty Lou 
"Leach, Edna Catherine 
•Lemke: Dorothy C. Van Alstine 
Lewis, Pauline G. 
• Lhotka, Doris Clara 
Lindstrom, Jeanette Winnifred 
Loija, Doris B. 
Loija, Shirley M. 
• Mack, Margaret Elizabeth 
Matthew, Faith C. 
"Mayer, Josephine R. Kittelson 
• McManus, Grace Mae 
• McPherson, Mildred Moody 
Mickley, Audrey A. 
Moen, Lois Ruth 
Morley, Shirley Ann 
Nelson, Audrey Irene 




















































•Nielsen, Beverly Ann 
Noe, Dolores G. 
"O'Driscoll, Kathleen Ann 
Ohs, Betty Jean 
Olson, Lois Marie 
"Orn, Elaine Marguerite 
"Ost, Ardis Mildred 
Palm, Judith Elaine 
Palm, Yvonne Viola 
Paske, Shirley Ann 
Pemberton, Betty J. 
"Pike, Ellen Miner.va 
Polman, Louise Elizabeth 
Poppe, Mary Jane 
•Quale, Gertrude Sophie 
Rader, Marian May 
•Reiter, Grace E. O'Connor 
Roble, Ethel R. 
•Rodeman, Emma Margaret 
Roels, Virginia B. 
Romstead, Marilynn M. 
Rondeau, Margaret Ann 
Roy, Marjorie E. 
Rudy, Beverly Theone 
•Samuelson, Elaine Mae 
"Sankey, Julia Josephine 
* Schanche, Deloris Patricia 
Scholz, Rita 
Senske, Joan Harriet 
Siemers, Ardus June P. 
Sister Beth, OSB 
Sister M. Owen, OSB 
Smith, Vivian M. 
Stables, Jeanne Marie 
Staudacher, Mary Elizabeth 
Steinke, Gail Mildred 
Stone, Gertrude Marie 
Stratmoen, Mae Leona 
"Strauch, Anita Ludina 
•Striegl, Lois Elaine 
Sudtelgte, Marjorie 
Thomas, Marlene Eleanor 
•Thorson, Joyce Ione 
Troyer, Jewel 
•van Deusen, Jane Christine 
•van Offeren,. Jessie C. M. 
•van Offeren, Mary Alice 
Vandel, Marjorie Ann Gause 
•Waite, Bess Rothwell 




















































Wetterling, Joyce M . 
Wildman, Faith Elizabeth 





( •) Received diploma during the year. 

